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Komposisi “Aku dan Ibuku” merupakan komposisi vokal grup yang 
dibawakan secara akapela. Format yang digunakan dalam vokal grup ini adalah 
sopran, alto, tenor, dan bas. Komposisi ini terdiri dari tiga bagian atau lagu. 
Komposisi pertama “Di Dalam Kandungan”, yang menceritakan saat ibu 
mengandung penulis, saat ada suka dan duka yang ibu hadapi. Komposisi kedua 
“Kelahiran”, yang menceritakan proses kelahiran penulis yang sedikit terhambat, 
sehingga harus dilakukan operasi ceasar. Komposisi ketiga “Tiba di Dunia”, yang 
menceritakan saat bayi telah lahir dan besarnya kasih sayang ibu saat merawat dan 
mendidik anaknya. 
 







Composition “Aku dan Ibuku” is a composition acapella for vocal group. 
Format used in this vocal group is sopran, alto, tenor, and bass. This composition 
consist of three parts or songs. The firts composition “Di Dalam Kandungan”, 
which tells the time of mother be with child author, when the joy and sorrow of 
mother’s face. The second composition “Kelahiran”, which tells the time 
parturition author slightly hampered, so it must be done operation caesar. The 
third composition “Tiba di Dunia”, which tells the time the baby has been born 
and the magnitude of a mother’s love when caring for and educating their 
children. 
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